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ABSTRACT 
 
This research is to test variable relations of student’s perception about class climate with student 
orientation variables to be self-efficacy variable as a controller variable. There are four types of purpose 
orientation, that are task orientation, self-enhancing ego orientation, self-defeating ego orientation, and 
work avoidance orientation. Each purpose orientation will direct students into specific learning behavior 
that will determine their learning result. The subjects of this research will be students in SMP Madania 
Bogor. This research uses calculation of partial correlation, double regression, and t-test. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan variabel persepsi siswa mengenai iklim kelas 
dengan variabel orientasi tujuan siswa dengan menjadikan variabel self-efficacy sebagai variabel 
pengontrol. Ada empat tipe dari orientasi tujuan. Yaitu orientasi task, orientasi ego self-enhancing, 
orientasi ego self-defeating, dan orientasi work avoidance. Masing-masing orientasi tujuan tersebut akan 
mengarahkan siswa kepada perilaku belajar tertentu yang akan menentukan hasil dari belajar siswa. 
Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMP Madania Bogor. Penelitian ini menggunakan penghitungan 
korelasi parsial, regresi ganda dan t-test. 
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